




1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L' ANNÉE (= BL) 1995 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedago-
gicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1 9 9 1 . 1 9 9 - 1 0 4 - itt található a B L olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series. Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1 9 9 1 . 2 1 5 - 2 2 1 ; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (l), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 2 . 1 7 7 - 1 8 3 ; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (11), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1 9 9 3 . 2 9 7 - 3 0 4 ; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (ILI), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 5 . 3 3 1 - 3 5 2 ; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 6 . 3 1 1 - 3 2 2 ; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai 
szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (Ll), Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 7 . 
2 3 5 - 2 4 9 és Szemiotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (1LL), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1 9 9 8 . 3 2 3 - 3 3 4 . 
2.3. Text linguistics - Linguistique de texte 
4381 Brinker, Klausz: Textlinguistik. - Heidelberg : Groos, 1993. - 48 p. - (Studien-
bibliographien Sprachwiss. ; 7) | InfoDaF 22/2-3, 1995, 167-170 Britta Hufeisen. 
4382 Disccourse analysis. - LAb 11, 1995, 39-43; 129-135; 270-276; 397-400. 
4383 Adam, Jean-Michel: Éléments de linguistique textuelle ... - Liége, 1990 I BL 
1993,3613 ICf. 4486. 
- Advances in spoken discourse analysis. — 1092. 
4384 Andersen, Flemming G.: Forms and functions of repetitions in discourse : towards 























Ariel, Mira: Accessing noun-phrase antecedents. - London, 1990 I BL 1993, 
3615 I SEz 17/4, 1992, 85-88 Liljana Grozdanova. 
Aschenberg, Heidi: Eigennamen im Kinderbuch ... — Tübingen, 1991 I BL 1991, 
3335 I BNF 29-30/2, 1994-95, 209-211 Friedhelm Debus. 
Beaugrande, Róbert de: Text linguistics. - [5351], 536-544. 
Begemann, Petra: Poetizitat und Bedeutungskonstitution ... — Hamburg, 1991 I 
BL 1992, 4057 I Mu 105/1, 1995, 88-90 Eberhard Ockel. 
Braőiő, Stojan: Die Valenz als Textgrammatische Kategorie. — Ling 34/1, 1994, 
47-55 I Slvn. ab. 
Braőiő, Stojan: Zu einingen textgrammatischen Aspekten der Unterscheidung von 
monologischen und dialogischen Texten. — [203], 15-18. 
Brend, Ruth M.: On distinguisching theme and topic : somé assistance from Madi-
son Avenue. — LACUS 21, 1994 (1995), 5-9. 
Brés Jacques: L'actancialité : de la phrase au récit. — [432], 191-197. 
- Burdina, Z. G.: Grammatika i kommunikativno-kognitivnye strategii interpreta-
cii teksta ... — 5249. 
Busse, Dietrich: Textinterpretation ... — Opladen, 1992 I BL 1992, 4423 I ZFSL 
103/2, 1993, 173-182 Stefan Hartung. 
Chafe, Wallace: Discourse, consciousness, and time : the flow and displacement 
of conscious experience in speaking and writing. — Chicago, IL : Univ. of 
Chicago Press, 1994. — xiii, 327 p. 
- Coherence in spontaneous text. — 233. 
Concepts of dialogue : considered from the perspective of different disciplines / 
Ed. by Edda Weigand. — Tübingen : Niemeyer, 1994. — viii, 170 p. — (Beitráge 
zur Dialogforschung; 6). 
Coseiru, Eugenio: Textilinguistik. — 3., überarb. u. erweiterte Aufl. / Hrsg. u. 
bearb. von Jörn Albrecht. — Tübingen : Francke, 1994. — xvi, 252 p. — (Uni-
Taschenbücher ; 1808) I Cf. BL 1980, 2323 I BNF 29-30/2, 1994-95, 181 Rudolf 
Schützeichel. 
Coulter, Jeff: Is contextualising necessarily interpretive? — JoP 21/6,1994,689-698. 
Cummings, Michael: Structural semantics as the basis for theme/rheme. — 
LACUS 21, 1994 (1995), 443-459 I Computational analysis. 
Czajkowski, Bronislaw: O poj^ciu „tekstu" z perspektywy lingwistyki i teorii 
kultury. — AUW 1455, SLW 16, 1993, 111-121 I E. ab.: On the notion of „text" 
from the perspective of ling. and the theoiy of culture. 
Dqmbska-Prokop, Urszula: Remarques sur la „textualité". — [1040], 137-146. 
Danes, Frantisek: A static view and a dynamic view on text and discourse. — [ 
1174], 185-199 IRevised and transl. version of BL 1988, 2414. 
Danes , Frantisek: Text a jeho ilustrace. — SS 56/3, 1995, 174-189 I E. ab. I Text 
and its illustrations. 
Darian, Steven: Hypothesis in introductory science texts. —IRAL 33/2,1995, 83-108. 
Diewald, Gabriele: Textsortenklassifikation auf der Basis kommunikativer Grund-




















Discourse description ... / Ed. by William C. Mann ; Sandra A. Thompson. — 
Amsterdam, 1992 IBL 1992, 4079 I Word 46/2, 1995, 302-307 Shin Ja J: Hwang. 
-Discourse grammar and typology: papers in honor ofJohn W. M. Verhaar. — 1072. 
- Discussion organisée par le Thedel Harald Weinrich et la Grammarie textuelle 
du franqais. — 11636. 
Downing, Pamela: Word order in discourse. — [661], 1-27. 
Duszak, Anna: Academic discourse and intellactual styles. — JoP 21/3, 1994, 
291-313 I Evidence from E. & Pol. 
Duszak, Anna: Thematic progression and coherence. — FoL 28/3-4, 1994,363-384. 
Ehermann, Ulrike: Die linguistische Textanalyse und der forensische Textver-
gleich. — FLF 17, 1995, 41-48. 
Fernandez, Marie-Madeleine Jocelyne: Les particules énonciatives dans la con-
struction du discours. Paris : Presses Univ. de Francé, 1994. — x, 283 p. (Lingu-
istique nouvelle) Indexes, 271-283 IJFLS 5/2, 1995, 239-240 Aidán Coveney. 
Ferrari, Giacomo: Per un modello torico del discorso : un programmá di lavoro. 
- [920], 241-264 I Towards a theoretical model of discourse : a research project. 
- Figge, Udo L.: Satz und Text. — 3986. 
Fludernik, Mónika: The fictions of language and the languages offiction : the lin-
guistic representation of speech and consciousness. — London : Routledge, 
1993. — xvi, 536 p. I Indexes, 524-536 I JoP 24/5, 1995, 557-563 Roger D. Sell I 
Poetica 27/1, 1995, 215-218 Jürgen H. Petersen. 
Fludernik, Mónika: Narrative schemata and temporal anchoring. — JLS 21/2, 
1992, 118-153. 
Fritz, Gerd: Topics in the history of dialogue forms. — [15113], 469-498. 
Givón, Talmy: Coherence in text vs. coherence in mind. — [233], 59-115. 
Gláser, Rosemarie: Textsortenvergleich im universitáren Fremdsprachenunter-
richt. —[13631], 17-38. 
Gledhill, Chris: Collocation and genre analysis: the phraseology of grammatical 
items in cancer research abstracts and articles. — ZAA 43/1, 1995, 11-36. 
Glovacki-Bernardi, Zrinjka: Izbor ölanaka s podrucja znanosti o tekstu. — SuL 
21/1 (39), 1995, 79-83 I Rev. art. on recent publications in the field of text ling. 
and discourse analysis. 
- Göpferich, Susanne: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik... — 7515. 
Gorodnikova, M. D.; Budassi, É. V.: Nauőno-populjarnaja stat'ja kak tip teksta. 
- FilN 1995/5-6, 79-88 I The popular-scientific articl as a text type. 
Graefen, Gabriele: Wissenschaftstexte im Vergleich : deutsche Autoren auf Ab-
wegen? — [5576], 136-157. 
[Grigog'eva, L. N.] Grigogjewa, L. N.: Intentionale Struktur von Textsorten. — [ 
1149], 119-123. 
Grimm, Anja: Die Textsorte Vorwort als Rezeptionsanreiz : (belegt an Vorworten 
wissenschaftlicher Monographien). — [16978], 37-75 

























Haglund-Dragié, Monica: Sinnzusammenhange : zur Semantik im Text und im Le-
xikon. — Göteborg : Acta Universitas Gothoburgensis, 1992. — 186 p. — (Göte-
borger germanische Forschungen ; 33). 
Hajiőova, Eva: Focus, presupposition, and discourse. — P B M L 63, 1995, 89. 
Halwachs, Dieter W.: „Am Anfang war das Wortspiel". — [1053], 69-85. 
- Handbuch der Dialoganalyse. — 5352. 
Hare, Mary; Elman, Jeffrey L.; Daugherty, Kim G.: Default generalisation in con-
nectionist networks. — LCProc 10/6, 1995, 601-630. 
- Hasan, Ruqaiya; Fries, Peter H.: Reflections on subject and theme ... — 4187. 
Heinemann, Wolfgang; Viehweger, Dieter: Textilinguistik ... — Tübingen, 1991 I 
BL 1991, 3400 I StrJ 24/1-2, 1995, 72-74 Snjezana Kordic I Ginkgobaum 11, 
1992, 347-349 Nils Erik Enkvist. 
Hess-Lüttich, Ernest W. B.; Niederhauser, Jürg: Textilinguistics : coherence, refe-
rence, and cognition. —Semiotica 104/3-4, 1995, 349-354 I Rev. art. on 4488. 
Heusinger, Siegffied: Textsorten in der interkulturellen Kommunikation : ein 
ProblemauffiB. — Ling 35/1, 1995, 7-20 I G. & Slvn. ab. 
- Hopper, Paul J.: The category „event" in nature, discourse and logic. — 3167. 
Hrbiőek, Ludek: Text in communication : supra-sentence structures. — Bochum : 
Brockmeyer, 1992. — 115 p. — (Quantitative linguistics ; 48). 
Hundsnurscher, Franz: Dialog-Typologie. — [5352], 203-238. 
Hutchby, Ian; Drew, Paul: Conversation analysis. — [5351], 182-189. 
Ivleva, G. G.: Antiteza kak odna iz zakonomernostej organizacii chudozestvenno-
go teksta. — [979], 142-144 I Anthitesis as one of the regularities of literary text 
organization. 
Janz, Christina: Zu einigen Aspekten einer Textsortenbeschreibung mit Bezúg 
zum Begriff „Prototyp". — Ling 35/1, 1995, 89-94 I G & Slvn. ab. 
Jenkins, Helen R.: On being clear about time : an analysis of a chapter of Stephen 
Hawking's A briefhistory oftime. —LS 14/4, 1992, 529-544. 
Kalverkámper, Hartwig: Textgrammatik und Textsemantik der Eigennamen. — 
[8479], 440-447. 
Karvonen, Pirjo: Mista puhutaan, kun puhutaan teksteistá? — Vir 99, 1995, 545-
548 I On text analysis of text-books. 
Kintsch, Walter: How readers construct situation models for stories : the role of 
syntactic cues and causal inferences. — [233], 139-160. 
Kleiber, Georges: L'anaphore : d'unprobléme á l'ature. —FM60/1 , 1992, 1-22. 
Koskela, Meija: Variation of thematic structure within a text. — SKY1995,103-123. 
Kuppevelt, Jan van: Discourse structure, topicality and questioning. — JL 31/1, 
1995, 109-147. 
Kuppevelt, Jan van: Main structure and side structure in discourse. — Linguistics 
33/4, 1995, 809-833. 
Kurzon, Dennis: The case of a broken cohesive chain. —JoP 22/2, 1994,211-215. 
Kwiatkowska, Alina: Somé remarks concerning „poetic language". — FLL 31, 
1994,27-38 IPol. ab. 
4446 Lachwa, Andrzej: Tekst i jego struktura. — StSem 19-20, 1994, 149-162 I Text 
and its structure. 
4447 Larsen, Erik Vive: Tekstlingvistik og relevansteori. — NB 5, 1995, 18-50 I Text 
linguistics and relevance theory. 
4448 Larsen Pehrzon, Mariann: Between text and grammar : the principle of iconicity. 
- EIUC, 1993, 111-126. 
4449 Laskowski, Román: Text as a structural and a communicative unit. — [1040], 
223-236. 
- Likomanova, Iskra: Konferencija váv Finlandija po lingvistika na teksta. -— 802. 
4450 Luelsdorff, Philip A.: A grammar of suspense. — JLS 24/1, 1995, 1-20. 
4451 Lutz, Benedikt: Hypertextlinguistik : Erfahrungen aus der Praxis — Anregungen 
fiir die linguistische Forchung. — OBST 50, 1995, 155-163. 
- Maes, Alfons A.; Noordman, Leo G. M.: Demonstratíve nominal anaphors ... — 
15655. 
4452 Malrieu, Denise: Genre textuel, surlingnages et marques linguistiques d'impor-
tance.—LINX31, 1994(1995), 123-140. 
4453 Martin, J. R.: Text and clause : ffactal resonance. — Text 15/1, 1995, 5-42. 
4454 Mesöerjakov, V. N.: Predikativen li tekst? — FilN 1995/2, 64-70 I Is text predi-
cative? 
4455 Monaghan, James; Cheepen, Christine: Items and their order as the basis for a 
model of textual description. — [530], 378-382 I Evidence from Englisch. 
4456 Nida, Eugene A.: The role of contexts in understanding a text. —JLS 24/1,1995,50-56. 
4457 Nikula, Kristina: Namn i text. — [618], 287-296 IE. ab.: Proper names in texts. 
4458 Oktar, Lütfíye: Yazili ileti§imin toplumsal boyutlari. — DA 1995, 167-181 I 
Social dimensions in written communication. 
4459 Oltean, Stefan: Free indirect discourse : somé refential aspects. — JLS 24/1, 
1995,21-41. 
- On subject and theme ... — 477. 
- Onipenko, N. K.: Sloznoe predlozenie na fone kommunikativnoj tipologii teks-
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4460 Östman, Jan-Ola; Virtanen, Tuija: Discourse analysis. — [5351], 239-253. 
4461 Paduöeva, Elena V.: K strukture teksta : govorjaSőij kak sub"ekt reői i sub" ekt 
soznanija. — [1027], 535-551 I On text structure : the speaker as a subject of 
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- Paltridge, Brian: Working with genre ... — 5494. 
4462 Paulis, Giulio: Problémes de phytonymie latiné. — [1040], 279-286. 
- Petőfi, János, S.: A szövegösszefüggésre utaló nyelvi elemek vizsgálatához. — 
23202. 
4463 Pilleux, Mauricio: La entrevista como tipo de discurso : análisis lingüístico. — 
EFÜ 30, 1995, 97-105 | Sp. & E. ab. 
4464 Prideaux, Gary D.; Hogan, John T.: Planned and unplanned narrative descriptions 
: an experimentál study. — LACUS21, 1994 (1995), 355-364. 
391. 
4465 Radzijevs'ka, T. V.: Tekst jak zasib kommunikaciji. — Kyjiv : Instytut ukra-
jins'koji movy, 1993. — 194 p. | Text as a form of communication | Mov 1995/1, 
78-79 Ju. Lazebnyk. 
-Raible, Wolfgang: Sprachliche Texte - genetische Texte ... — 1288. 
4466 Ranta, Aarne: The understanding and interpretation of text. — [409], 185-200. 
4467 Renkema, Jan: Discourse studies ... — Amsterdam, 1993 | BL 1993, 3753 | LBer 
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4468 Ribeiro, Branca M. T.: Coherence in psychotic discourse ... — Washington, DC, 
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- UCLWPL 7, 1995, 177-195. 
4470 Roseberry, Róbert L.: A texture index : measuring texture in discourse. — INJAL 
5/1, 1995,205-223. 
4471 Rossbach, Bruno: Die Manifestationen des Erzahlers : zur Makrostruktur narrati-
ver Texte. — ZDL 62/1, 1995, 29-55 | E. ab. 
4472 Rüprecht, Róbert: Über die Beizehung zwischen syntaktischer Textstruktur und 
Wesentlichkeit. — [203], 231-234. 
- Sanford, Anthony J.; Moxey, Linda M.: Aspects of coherence in written lan-
guage .. .— 6267. 
4473 Scheuer, Jann: Jobsamtalens grammatik. — N y S 20, 1995, 41-59 | The grammar 
of the job interview. 
4474 Sgall, Petr: Functional sentence perspective. — [5350], 8 p. 
4475 Shi, Yili: Discourse functions of sentential constituent: end-weigh and topic con-
tinuity. — LACUS 21, 1994 (1995), 365-377. 
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4477 Stati, Sorin: Le transphrastique. — Paris, 1990 | BL 1991, 3491 | ZrP 110/3-4, 
1994, 483-485 Eduardo Blasco Ferrer. 
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1993 | BL 1993, 3770 | LBer 1995/4 (158), 326-328 Katharina Hartmann. 
4479 Stoddard, Sally: Text and texture : patterns of cohesion. — Norwood, NJ : Ablex, 
1991. — xiv, 140 p. — (Advances in discourse processes ; 40) | Indexes, 133-140 
| CL 20/1, 1994, 154 Marti Hearts | JoP 22/5, 1994, 559-562 Limin Zheng. 
4480 Strecker, Bruno: Dialoganalyse und Grammatik. — [5352], 281-298. 
4481 Suprun, Adam E.: Povtor v leksiőeskoj strukture teksta. — [979], 133-141 I Repe-
tition in the lexical structure of a text. 
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- Techniques of description : spoken and written discourse : a festschrift for 
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4482 Tesak, Jürgen; Ahlsén, Elisabeth; Győri, Gábor; Koivuselká-Sallinen, Páivi; Nie-
mi, Jussi; Tonelli, Livia: Patterns of ellpisis in tlegraphese : a study of six langua-
ges. — FoL 29/3-4, 1995, 297-316 | Evidence from Dutch, Germán, Swedish, Ita-
lian, Finnish & Hungárián. 
392. 
4483 Thompson, Geoff; Thetela, Puleng: The sound of one hand clapping : the manage-
ment of interaction in written discourse. — Text 15/1,1995, 103-127. 
4484 Tschauder, Gerhard: Negation und Textkonsitution oder Können referenzlose 
Nominalphrasen koreferent sein? — MLL 1, 1992, 89-100. 
4485 Tyler, Andrea: Patterns of lexis : how much can repetition teli us about discourse 
coherence? — GURT1995, 268-280. 
4486 Vandendorpe, Christian: Développements de la linguistique textuelle. — Semio-
tica 101/3-4, 1994, 331-338 | Rev. art. on 4383. . 
4487 Vantu, Ileana: Cohérence et cohésion d'une interview. — RRL 39/2,1994,199-202. 
4488 Vater, Heinz: Einführung in die Textilinguistik ... — München, 1992 | BL 1992, 
4207 | ZS 13/1, 1994 (1995), 134-144 Paul Georg Meyer | Cf. 4429 | LBer 1995/2 
(156), 162-165 Jtirg Niederhauser. 
4489 Wassner, Ulrich Hermann: Konjuktionen und Textkonstitution. — [203], 279-283. 
- Weinrich, Lőtte: Verbale und nonverbale Strategien in Fernsehgesprachen ... — 
5602. 
4490 Weizman, Elda; Dascal, Marcelo: On clues and cues : strategies of text-under-
standing. — JLS 20/1, 1991, 18-30. 
4491 Wichmann, Spren: Functional discourse analysis : a theoretical sketch. — [310], 
77-97. 
4492 Wienol, Götz: Vergleichende Textiliguistik Deutsch-Englisch, Deutsch-Japanisch. 
- Poet 33, 1991,75.112. 
4493 Wierschin, Martin: Sprache, Text und Textsorten : zur Problematik von Texttypo-
logie. — Ling 35/1, 1995, 53-79 | G. & Slvn. ab. 
- Wodak, Ruth: Critical linguistics and critical discourse analysis. — 3077. 
- Word order in discourse. — 661. 
4494 Wotjak, Gerd: Zum Beitrag der Lexik zur semantischen und kommunikativen 
Áquivalenz von Texten. — [562], 426-466. 
4495 Yemenici, Alev: Labov'un anlati gözümleme yöntemi ve bir uygulama. — DA 
1995 | William Labov 's analysis of narrative discourse and an application. 
4496 Zolotova, Galina A,: Govorjasőee lico i struktura teksta. — [979], 120-132 I The 
speaking person emd text structure. 
Addenda a BL 1995. évi kötetének 2.3. szekciójához 
203 Aspekte der Sprachbeschreibung : Aktén des 29. Linguistischen Kolloquiums, 
Aarhus 1994 / Hrsg. von Per Baerentzen. — Tübingen : Niemeyer, 1995. — ix, 
306 p. — (Linguistische Arbeiten; 342). 
233 Coherence in spontaneous text / Ed. by Morton Ann Gernsbacher ; T. Givón. — 
Amsterdam : Benjamins, 1995. — x, 267 p. — (TSL ; 31) | Papers from a confe-
rence, Eugene, OR, Spring 1992. 
310 Form and function in language : proceedings of the first Rasmus Rask collo-
quium, Odense University, November 1992 / Ed. by Sharon Millar ; Jacob Mey. 
- Odense : Odense UP., 1995. — 247 p. — (RASK Suppl. ; 2). 
393. 
409 Lexical knowledge in the organization of language / Ed. by Urs Egli ; Peter E. 
Pause ; Christoph Schwarze ; Arnim von Stechow ; Götz Wienold. — Amsterdam 
: Benjamins, 1995. — xiv, 367 p. — (CILT ; 114) | Selected papers from a confe-
rence, Konstanz, May 1991. 
432 Lucien Tesniére aujourd'hui : actes du colloque international, C.N.R.S. URA 
1164 - Université de Rouen, 16-17-18 Novembre 1992 / [Éd. par] Fran?oise 
Madray-Lesigne ; Jeannine Richard-Zappella. — Louvain : Peeters ; Paris : Soc. 
pour l'Information Grammaticale, 1995. —428 p. 
477 On subject and theme : a discourse functional perspective / Ed. by Ruqaiya Ha-
san ; Peter H. Fries. — Amsterdam : Benjamins, 1995. — xlv, 414 p. — (CILT ; 
118) I Selection of papers from the 1901 Intern. Systemic Functional Congress, 
Sydney, July 1992. 
530 Proceedings of LP '94 : proceedings of the conference „Item order in natural 
languages" (Prague, August 16-18, 1994) / Ed. by Bohumil Palek, advisory eds. 
Frantisek Danes ; Osamu Fujimura ; Jifi V. Neustupny. — Praha : Karolinum, 
1995. — 415 p. — (AUC Philologica; 1994 ; 3-4). 
562 Die romanischen Sprachen im Vergleich : Aktén der gleichnamigen Sektion des 
Potsdamer Romanistentages (27.-30. 9. 1993) /Hrsg. von Christian Schmitt ; 
Wolfgang Schweickard. — Bonn : Romanistischer Verlag, 1995. — ii, 466 p. 
618 Svenkans beskrivning 20 : förhandlingar vid tjugonde sammankomsten för svens-
kans beskrivning, Umeá den 2-3 december 1993 / Utgivare: Anders Holmberg ; 
Kent Larsson. — Lund : Lund UP., 1994. — 409 p. 
661 Word order in discourse / Ed. by Pamela Downing ; Michael Noonan. — Amster-
dam : Benjamins, 1995. — ix, 595 p. — (TSL ; 30) I Selected papers from a sym-
posium, Univ. of Wisconsin-Milwaukee, 12-14 Apr. 1991. 
802 Likomanova, Iskra: Konferencija váv Finlandija po lingvistika na teksta. — SEz 
20/1, 1995, 92-93 I Conference on text linguistics held in Turku on 10-14 Aug. 
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930 Techniques of description : spoken and written discourse : a festschrift for 
Malcolm Coulthard / Ed. by John M. Sinelair ; Michael Hoey ; Gwyneth Fox. — 
London, 1993 I BL 1993, 8161LL 44/2, 1994, 337-340 Betsy K.Barnes. 
933 The syntax of sentence and text: a festschrift for Frantisek Danes / Ed. by Svitla 
Cmejrková; Frantisek Stícha. — Amsterdam, 1994 I BL 1994, 704 I LeSt 30/4, 
1995, 778 Claudia Casadio. 
979 Jazyk - sistema, jazyk - sposobnost': k 60-letiju clena-korrespondenta Rossijskoj 
akademii nauk Jurija Nikolaevica Karaulova / [Red. kollegija Jurij S. Stepanov ; 
Elena A. Zemskaja ; A. M. Moldovan]. — Moskva : Inst. russkogo jazyka RAN, 
1995..—287 p.,portr. 
1027 Studies in poetics : commemorative volume Krystyna Pomorska (1928-1986) / 
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